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Bir Ulusun biçimlendirme iradesi ve tasvir etme isteğini dünya 
görüşü, kültür birikimi ve inanışları yönlendirir. Batılıların 
minyatür dedikleri nakış resim ya da kitap resmi bu açıdan 
değerlendirilirse daha bir aydınlığa çıkar. Soyutlamanın este­
tik temelleri kendiliğinden anlaşılır. Daha Fatih döneminde 
batının sayılı ve ünlü ressamlarının yurda getirilmiş olmasına 
karşılık ve bir sürü eşsiz örnekler vermiş olmalarına karşılık 
resim yapma anlayışı ve estetiğinde her hangi bir değişiklik 
olmuş değildir. Çünki Tuval resmine elverişli ortam oluşmamış­
tır. Dünyada Türk toplumunda ve Türk insanının kafasında bir- 
şeyler değişmeye başlaması üzerine ancak XVIII. yüzyılın son­
larına doğru nakış resmin ya da kitap resminin dışında doğaya 
dönük araştırmalar başlamış bulunuyor. Bu konuda asker sanat­
çıların öncülüğü ve katkıları çok büyük olmuştur. Onun bile 
kendine göre nedenleri vardır.
III. Sultan Selim döneminde 1793 yılında Mühendishane-i Hümayun 
da eğitim ve öğretim programlarına resim dersinin konması bir 
başlangıç noktası sayılmıştır. II. Sultan Mahmut’tan sonra 
açılan askeri okullar resim eğitiminin yurdumuzda yaygınlaş­
masına neden olmuştur. Askeri okullarda yetenekleri ile dikkat­
leri çekenler Batı’n m  sanat merkezine özellikle Paris'e gön­
derilmişlerdir .
Batılı resmin temellerini kuran öncü asker ressamlar oldukça 
kabarık sayılara varmaktadır. Yerimizin elverdiği ölçülerde^ 
biz sadece bazı örneklerle yetinmek zorunda kaldık. Bu sergi­
nin gerçekleşmesi Müzemizin yakınlarının ve dostlarının hoş­
görülü anlayışı ile mümkün olmuştur. Kendilerine sonsuz teşek­
kürler ediyoruz.
ŞEKER AHMET PAŞA
1841 yılında Üsküdarda dünyaya gelmiştir. Tıbbiyede öğrenci 
iken resim öğretmen yardımcılığına atanmıştır. Süleyman Seyyid 
efendi ile birlikte Sultan Abdülaziz tarafından, Parise resim 
öğrenimi için gönderilmiştir. Paris'te o günlerde kurulan 
"Mektab-i Osmani’de derslere başlamıştır. G.Boulanger ve L. 
Gerome gibi akademik resmin ustalarından sekiz yıl ders almış­
tır. Yurda döndüğünde yüzbaşılığa yükseltilmiş, Harbiyede,
2Mektebi tıbbiye de resim öğretmenliği yapmıştır. Tanınmış res­
samların tablolarının yurda getirilmesine yardımcı olmuştur. 
Yumuşak ve iyi huylu bir insan olarak bilinmektedir. Anlatıl­
dığına göre bir gün Sultan Abdülaziz mabeynciye "Ahmet efendiyi 
çağırınız" diye emir vermiştir. Fakat mabeyinci bu emri anla­
yamamış ve "Hangi Ahmet Efendiyi haşmetmeab? " diye sormuş.
0 sırada yanında bulunan Şehzade Yusuf İzzettin "Canım, bizim 
Şekerci Ahmet Paşayı" diye mabeyncinin işini kolaylaştırmış. 
Sultan Abdülaziz bundan son derecede hoşlanmış ve kahkahalarla 
gülmüş. 0 günden sonra Ahmet Ali Paşanın adı Şeker Ahmet Paşa 
olarak anılmaya başlamış.
1874 de İstanbulda ve Türkiyede ilk resim sergisini düzenle­
miştir. Resimlerinde kendisine özgü tavrı ve bir ışık anlayışı 
hemep dikkati çeker. Batının barok ressamların koyu’ve karanlık 
bir fon anlayışı vardır. Geyik Karaçalı ile Courbet'yi anımsa­
tır.
Şeker Ahmet Paşa mabeyn ressamı ve saray Nazırı iken 1906 da 
66 yaşında iken İstanbulda ölmüştür. Eyüp’te Sokullu Mehmet 
Paşa Türbesi yakınında yatmaktadır.
MİRALAY SÜLEYMAN SEYYİD
1842 de İstanbulda Kartal Maltepesinde dünyaya gelmiştir. İlk 
resim, sevgisini Fransız öğretmenlerinden almıştır. 1862 Harbi- 
yeyi bitirmiştir. 1864 de Şeker Ahmet Paşa ile birlikte resim 
öğrenimi için Paris’e gönderilmiş ve orada Mekteb-i Osman’nın 
ilk öğrencileri arasına katılmıştır. On yıl kadar Kaband'm  
atölyesinde çalışan sanatçı o günlerin kültür ve sanat orta­
mında kendisine uyan öğeleri seçerek almasını bilmiştir. Onun 
için Corot gibi teklifsiz Valto gibi kararlı ve Harpiny’i gibi 
çalışkandır denilmiştir.
Süleyman Seyyid’in resminde coşkun bir renk cümbüşü dikkati 
çeker. Eşyayı tüm ayrıntıları ile algılaması ve öylece vermesi 
insanı şaşırtır.
Şeker Ahmet Paşa’n m  devletle ve Sultanla iyi ilişkilerine 
karşılık Süleyman Seyyid kendisini horlamış, itilmiş saymak­
tadır. Maaşlarını bile alabilmek için ilgililere meyve ve 
çiçek resimleri yapıp vermek zorunda kalmıştır.
"Filozof" adını taktığı eşeğine binerek Alçmdağma tırmanıp 
resimlerini açık havada yapmıştır, öğretmenliğinin ve ressam­
lığının yanında "Fenni Menazır" adında bir kitap yazdığı da 
b i1inmek te d ir.
23 Eylül 1913 de İstanbulda ölmüştür. Sarıyerdeki Orta Çeşme 
mezarlığında yatmaktadır.
./ . .
HALİL PAgA
1856 as İstanbul’da 5ğaziçinde dünyaya gelmiştir. 1873 dé
MÜhendishane den teğmen olarak çıkmış ve yaver sınıfına seçi­
lerek 1874 de yüzbaşılığa yükselmiştir..Askeri okulda resim 
öğretmenliğine getirilmiştir. Daha sonra Paris’e de gönderilen 
Halil Paşa . L.Gemine ve Gc ur t o is atölyesinde çalışmıştır. Sekiz 
yıl sonra yurda döndüğünde Harbiye ve Tıbbiye*ye resim öğret­
meni olmuştur. 1900 lerde Paris'da açılan uluslararası bar 
sergide bronz, Viyana*da açılan.sergide ise altın madalya ala­
rak birinci olmuştur. Türkiye’de izlenimci akımın en usta 
sanatçılarındandır. Sanayi-i:Nefise Mektebi*nin'müdürlüğünü de 
yapan Halil Faşa ALİ ıs Hilmi Paşa’nın konuğu olarak Mısıra 
gitmiş ve orada bir süre kalmıştır, öteki sanatçıların Alem-. 
dağına çıktıkları dönemde o sandalla Boğazda gezinmeyi yeğ 
tutmuştur. Arkadaşları ile birlikte Türk resim sanatına büyük 
katkıları olan Halil Paşa 1939-40 da îstanbulda Ölmüştür..
HÜSEYİN ZEKA1 PAŞA
1860 da İstanbul üsküdarda dünyaya gelmiştir. Teğmen olarak 
Harbiyeyi bitirdiği yıllarda yaptığı .bir resmi II. Abdülhamid * in 
çok hoşuna gittiği için yaver sınıfına alınmıştır. Saraya 
girince Şeker Ahmet Paşa ile birlikte çalışma fırsatını bul­
muştur. Paris’e gittiği söylenmiş ise de bunu kanıtlayacak bir 
belgeye rastlanmamıştır. Fakat o günlerde batıda büyük yankıları 
olan akımları yakından izleyebilmiş ve hatta onlardan etkile­
nerek resimler yapmıştır. Bilinçli düzenlemelerinde deseninin 
şağlamlığp, konuyu işleyişi renklerdeki uyum, kısacası resim 
bilgisi hemen dikkati çeker. Hüseyin Zekai Paşanın Türk el iş­
lerine tutkusu.olduğunu onlardan yaptığı koleksiyonlarla anlı­
yoruz. Alman imparatoru yilhelm’ in. Sur.iyeye . yaptığı .-geziye,.eski 
eserler uzmanı olarak-katılmıştır. Eaiilıa,diüzesi’nin .kuruluşun­
da büyük katkıları olmuştur. Şeker Ahmet Paşa*nin ölümü üzerine 
mabeyn ressamı ye teşrifatçısı olmuştur, tu arada..’.’Müb^ccşİ 
Hazineler.” .adında bir kitap .yazmıştır. 1919...yılında, ölmüştür..
HOCA AL İ ,R I ZA
3,86 4. de İstanbul Üsküdarda'dünyaya gelmiştir . Teğmen..çj'lar’ak Har- 
biyeyi;bitirinçe resim öğretmenliğine atanmıştır. Hartiyede 
atölye şefi,Osman Nuri Paşanın varöiroçılığını yapmıştır. Şir 
ara İtalyaya gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Nç varki Napc- 
1 ide kolera sal .-im. görülmesi üzerine bü gezi ,suya/düşmüştür. 
tarlğşylığâ, yükseldikten sonra emekliliğini istemiş, ve,askeri 
görövden“ayrılmıştır. Her türlü davranışı ile Örnek bir insan 
plan.Hoca,ATi Rıza tara 47 yıl Harbiye, Darüşşafaka, Kiz Sanayi-i 
Nefise Mektebi, Çamlıca, Üsküdar ve Ameli Hayat Kız Okullarında 
sayısız öğrenci yetiştirmiştirv  özellikle karakalem eserleri 
ciltler ^olduracak kadaç çoktur.' Kara kalemde insanı şaşırtacak 
kaçar.ustalıklı, dengeli ve gerçeğe dönüktür, Hçça Ali.Rızâ da
4sabahın erken saatlarıncia eşeğine binerek Üsküdar sırtla­
rına çıkarmış. Türk resminin Corot’su olarak bilinen sanat­
çımız aslında kendi biçemini yaratmasını bilmiştir. Ömrü­
nün bütün günlerini resim yapmakla geçirmiş olmasına kar­
şılık tüm eserlerini yakınlarına hediye etmiştir. Sağlı­
ğında yalnız bir tek resmini para karşılığında vermiştir. 
Her şeyi, yaşamın anlamını, sanatın yani resmin olanakla­
rını doğada gördüğü için izlenimcilerden yararlanmış olma­
sına karşılık bir anlamda onlardan da ileriye gitmiştir. 
Zamanın her anını bir başka türlü algılayan sanatçı bunu 
resimlerine de aktarmayı başarmıştır.
1935 yılında Üsküdarda ölmüştür. Karaca Ahmet Mezarlığında 
yatmaktadır.
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